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Аннотация. В статье рассмотрен ведущий элемент сферы туризма – гости-
ничный бизнес и роль дополнительных услуг как фактора развития отрасли. 
Ключевые слова: гостиничные предприятия, туризм, классификация, 
событийные мероприятия в турбизнесе. 
Размещение занимает центральное место в списке комплекса услуг, 
которые предоставляются туристам во время их путешествия. 
В Республике Беларусь разработан стандарт: СТБ 1353-2005 «Средства 
размещения. Общие требования» и ряд других нормативных документов 
[4, 5, 6]. 
Особенности событийного туризма как фактора социально-
экономического развития региона отражены в работах ученых 
[1, с. 24; 2, с. 576; 3, с. 112; 7]. 
Гостиничные предприятия классифицируют по различным критери-
ям [1, 24 с.]. 
Часто встречаемые из них представлены на рисунке 1. 
В Республике Беларусь классификация гостиниц осуществляется со-
гласно ГОСТ 28681.4-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Клас-
сификация гостиниц» и согласно ГОСТ 28681.4-95. Классификация гос-
тиниц по категориям основана на комплексе требований: к материально-
техническому обеспечению; номенклатуре и качеству предоставляемых 
услуг; уровню обслуживания. 
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Развитие туризма в любой стране – это комплекс факторов, условий 
и ресурсов. Беларусь не располагает этими знаковыми для туризма ре-
сурсами, но она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими страна-
ми: близость к Западной Европе; соседство со странами Балтии, Россией; 
самобытная культура; роскошный природный потенциал. 
Средняя обеспеченность гостиничным фондом в Беларуси составля-
ет 2,4 места на тысячу жителей, средняя загрузка гостиниц Беларуси на 
2018 год составила 34 %, практически отсутствуют малые частные гости-
ницы, а наличие четырехзвездночных гостиниц не способствует росту их 
конкурентоспособности. 
Несмотря на развитие индустрии гостеприимства в Республике Бела-
русь, следует отметить, что существует ряд проблем – нехватка качествен-
ных мест для размещения гостей, состояние номерного фонда и матери-
ально-технической базы отелей, количество и качество предлагаемых 
услуг, подготовка персонала. Анализ тенденций мирового развития гости-
ничного бизнеса показывает, что на международном уровне положитель-
ная динамика наблюдается в следующих направлениях: образование гос-
тиничных цепей и развитие сети малых предприятий. Анализ рынка 
гостиничного хозяйства Республики Беларусь показал, что данные направ-
ления не выделились в самостоятельную тенденцию. Развитие националь-
ных сетей связано с созданием ОАО «Минотель». Но на сегодняшний день 
еще сложно утверждать о существовании национальных цепей в Республи-
ке Беларусь. Согласно международной практике, гостиничные цепи – это 
один из эффективных механизмов существования и развития субъектов 
экономической деятельности.  
Можно выделить следующие параметры, по которым отечественные 
гостиничные предприятия уступают западным. Во-первых, это отсутст-
вие единых стандартов работы. Любая серьезная гостиничная цепь вво-
дит свои стандарты сервиса, имущества, финансового учета. Во-вторых, 
существует дефицит профессиональных кадров. В-третьих, отсутствие 
глобальной системы резервирования номеров, профессиональных тре-
нинговых центров для обучения персонала, недостаточно внимательное 
отношение к вопросам маркетинга. В-четвертых, отсутствие наращива-
ния дополнительных видов услуг, которые пошагово способствовали бы 
приобретению новой ступени конкурентоспособности [3]. 
На сегодняшний день одним из способов развития гостиничного 
бизнеса является проведение комплекса мероприятий для повышения 
уровня конкурентоспособности. Одним из таких способов является вве-
дение новых дополнительных услуг на базе гостиниц и других объектов 
гостиничного бизнеса, что будет способствовать увеличению экономиче-
ской эффективности предприятий за счет приобретения новых доходов. 
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Так, событийный туризм может выступать в виде организации со-
бытийных мероприятий, которые могут стать новыми видами услуг. Се-
годня, многие гостиницы и гостиничные комплексы предлагают прове-
дение ряда мероприятий на их территории: организация конференций, 
спортивных соревнований и т. д. Но для начала нужно разобраться, что 
собой представляет событийный туризм.  
Событийный туризм – направление сравнительно молодое и чрез-
вычайно интересное. Основная цель поездки приурочена к какому-либо 
событию. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и 
участие в самых зрелищных мероприятиях планеты, постепенно завоевы-
вают все большую популярность. Событийный туризм – это непреходя-
щая атмосфера праздника, индивидуальные условия отдыха и незабывае-
мые впечатления. Главная особенность событийного туризма – 
множество ярких неповторимых моментов. 
Это перспективный и динамично развивающийся вид туризма: со-
ревнования; выставки; ярмарки; спортивные состязания; театральные 
представления; тематические вечеринки [4] и т. д. 
Следует отметить, что событийный туризм является уникальным 
видом туризма, так как он неисчерпаем по содержанию. Это говорит о 
том, что событийные мероприятия могут быть разные по содержанию и 
масштабу. 
Таким образом, организация различных мероприятий на базе гости-
ниц является одним из способов повышения их привлекательности. В 
настоящее время многие гостиницы Республики Беларусь практикуют 
проведение выставок, конференций, праздничных банкетов, аукционов, 
однако широкой популярности событийный туризм в гостиничном биз-
несе еще не приобрел. Несмотря на это, многие гостиницы Беларуси об-
ладают нужными ресурсами для проведения различных по разнообразию 
событийных мероприятий. 
При организации событийных мероприятий следует учитывать 
целый ряд требований клиентов: месторасположение отеля – рядом с 
местом, где проводится событие; наличие качественного питания; 
возможность посетить основные достопримечательности местности; 
наличие магазинов и сувенирных лавок. 
Приведем в качестве примера преимущества организации 
событийного мероприятия «Свадьба в Припяти» на базе ОАО «Гости-
ничный комплекс «Припять»: 
1. Уютная гостиница располагает достаточным количеством
комфортабельных номеров разной категории. 
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2. Имеются банкетный зал на 50 человек в стиле ренессанс
XVIII в., “D’Cafe”, клуб-ресторан “ANDRE”, бар “Бригантина”, а на 
девятом этаже располагается конференц-зал. 
3. Безупречное обслуживание застолья.
4. Гостиничный комплекс находится в самом центре столицы Поле-
сья. 
5. Кроме обязательных услуг новобрачные могут выбрать и другие:
видеосъемка, фотограф, услуги по выбору места бракосочетания, церков-
ного венчания и многое другое. Все это будет согласовываться между 
молодоженами и организатором. 
Так, например, можно предложить местом проведения бракосочета-
ния Дворец Бутримовича – здание, построенное стиле, переходном от 
барокко к классицизму, расположенное возле ОАО «Гостиничный ком-
плекс «Припять», либо Полесский драматический театр, который тоже 
расположен рядом. 
Конечно, при создании такой дополнительной услуги необходимо 
разработать комплекс мероприятий, включающий подготовку кадров, 
разработку программы мероприятий, рекламу и т. д. Но работать по про-
движению дополнительных услуг надо, что будет способствовать увели-
чению экономической эффективности предприятий за счет приобретения 
новых доходов. 
Таким образом, организация различных мероприятий на базе гости-
ниц является одним из способов повышения их привлекательности и, 
прежде всего, экономической эффективности деятельности. 
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Аннотация: В статье представлен традиционный татарский народный про-
мысел – кожаная мозаика. Основное внимание уделено развитию ремесла в сто-
лице республики Казани. 
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ная мозаика, сапоги-ичиги, юфть, сафьян. 
Мир декоративно-прикладного искусства – это волшебный мир, ко-
торый зачаровывает и манит. В каждой стране есть свои традиционные 
промыслы, которые привлекают туристов и служат ресурсом познава-
тельного и этнографического туризма.  
Предстоящая поездка в Казань мотивировала участников нашей 
школьной туристской группы изучить азиатскую обувь (общее название 
разных типов обуви, распространенных у мусульманских народов Рос-
сии), поскольку Казань в XVIII – начале XX вв. была самым крупным 
центром производства кожаной обуви в Российской империи. 
Казанские сапожники – ичижники производили ичиги на мягкой и 
твердой подошве, кожаные галоши – кауши, туфли – башмаки, тапочки – 
чуэк. Шитье ичигов, бывшее в татарских деревнях домашним ремеслом, с 
начала XIX столетия превратилась в организованный промысел. Возник-
новение ремесла восходит к средним векам, к Волжско-Камской Булгарии, 
имевшей тесные торговые связи с Востоком [1]. Сапожки из кожи без каб-
луков, по-татарски ичиги, читек, получили в прошлом широкое распро-
странение среди тюркских кочевников евразийских степей. Они относи-
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